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気噴火活動が知られている(宇都ほか 1983， 寺田， 
2018)。これまで地球化学的研究(Ohba et al.， 1994，
2000; Ohwada et al.， 2003)や地震学的研究(Nakano 
et al， 2003; 森ほか， 2006)・測地学的研究（寺
田ほか， 2014），地球電磁気学的研究(Takahashi and 
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